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1 J男貞寺中国の新しい増減簿記法の構成分析 ・ ・ ・高
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k発展させて) r中J国「式」の「増減記帳決J (the increase-decrease book-



































3) Paul Kircher，“ Accounting 'RevolutlOu' lD Red China"， F:出anωalEX8cutive， February 
1967， p. 39 
4) ソ連の専門誌『簿記計算~ (旦yx~a/lm甲山'UÜ Y叫'm)，Ii'統計通報Jl(BecmHUF: cmamucmu"u)およ
び『ソヒーェト商業~ (じoaemclC印刷pZO6J1Jl)の1966年1月号から1968年4月号までを調ベてみた
が.中国の増減樽記法に関説した論文・記事を見出すことはできなかった。
5) Klfcher， op. cit.， pp. 39-46， 60 
6) 馬場克三. r中国の新しい簿記「増減記帳法」につ川てJ.r九州大学経世学部四十周年記念
経t斉学論文集Jl (1967年6月)， 43-63ベー ジ。
7) 集思編著馬場克三監修徳永正二郎訳. r増減記帳法J.r企業会計J. 1967年12月号. 113-
120ベジ;1968年1月号， 145-152へ ジ;1968年2月号， 95-101ページ中国の新しい簿記
「増減記帳法」の記帳実例J.九州伏字『経済苧研究J].1967年6月号， 61-78ベー ジ。
8) Kircher. op. cit.， p. 4~ 











































































S = { s} 
P = {P} 
R={γ) 









r> ，減少壱 r，費用(損失)の構成要素の増加を t ，減少を e とすると，企
業資本または「経営資金」の二重運動は，
(6) LJ(a>-a-)=LJ(s>-s-)+三コゲタ)-LJ(e> -r) 
α~A .sos 1'" ~R 寄 E





















(2)' S +P=A 
(3)' R-E=P 
(4)' S + (R-E) =A 
(司'JFJ1守 Aet豆a
(6)' LJ(s' -，-)+ LJ(ド -r-)-LJ(e'-e-) =LJ(a'-a-) 
SES rER eEE a~A 
14) Raymond de Roover，“ The Development of Accounting prior to Luca Pacioli according 
to the Account~books of Medleval Merchants "， in A. C. Littleton and B. S. Yamey (ed.) 
Studies帥 theHisto叩 01Acco酬 ting，1956， p. 131 




















ここで用いられている加算による減算 (su由bt廿玄目a叫ctio叩nby ad耐di出tion吋)は， これを
15) 二重分類樺記「体系J.特にそれと n重分類簿記「悼系」止の関慌についてはj 高寺貞男.，二
重性概念の歴史的 数理的分析J.W実務会計'J，1968年5月号， 33-38ページそ参照されたい。
















このように， 西洋式の釣り銭勘定にみられる「加算的減算J (eine add出 ve
Subtraktion)を実際に運用するにあたっては，まず減算，つぎに加算という手
順をふまなければならないが，その場合はじめにおこなわれる減算，たとえば









(subt日 ctionby apposition)または「反対位置による減算Jl(subtraction by contra-
position)を通じておこなわれるj叫ので，それにそって， (6)式の負項を移項す
17) ドイツ語 bilanzierenは「均衝するj 左し、う意味以外仁 「相殺するj r差耳I< j r減算す
る」とし、う意味をもっているが その結果である差引残高 (Bilanz;Reste)を意味するドイヅ
「語 Saldoはy 本来足りないところ字補い令わせあ (glelchzusammenfugen)つまり相等しくす
る(ausgleichen)という意味のイタリヤ語U'saldareJ]に由来じている。 (C.Leyerer， Theorie 
und Geschichte der B旬chhaltung，1919， S. 26 n.) 
18) 河上】前掲， 52へージ;32へージ。
19) Friedrich Leitner， Grundriss dcl' Buchhaltung und Bilanzkunde. Bd. T (Die. DoppeJte 
Kaufmannische Buchhaltung). 1909， S. 36 





~.a'+~-，， '+~S一 +~γ =~s'+~r'+~ ι +~e














(7)' ~ s'+ ~ r' -~ a'-~ e'=~s-十三jr--LJa-- .LJ r










21) A. C. Littleton， A出 O附 tingEvolution to 1000. 1933. p. 24 


























Q， ~A s • S 
L: e'=~コグ+
efE 1'"fR 
L: e' =L:S' 
eoE 8'8 
L: a' = ~コド
"'Aγ'R 
n) L: s十三Jr-=L:a-+L:e-
























ω ::8 a'~ ::8 e 
a'A e'E 
(165) 11 








方)取引要素とに仕訳し S ，r 
十




1) :8a'l:8s' :8e'l:8s' 
ll) 
皿)
:8 e' 1:8 y' 
:8 s-1 :8a 
:8 r-1 :8e 
:8 c 1 :8s' 
:8 r-1 :8r' 
:8 a' 1ヱユド
:8 r-1 :8a 
:8s-I:8e 
:8 r-1 :8 s' 
:8 c 1 :8y' 
町) :8ゲ 1:8"- :8e'l:8a 


























~S rsn acA 6EE 
L: s'-L: a.=O 
L:r'-L:e'=O 
γ'R 叫 'E
L: s. -L: e. = 0 
















r ER . 'R 
L: s'ニL:r-






< A e ~E 
1Er=ZLG 
Eコピ=-L:e








中国の新しい増間韓罰法の構成分析 (167) 13 
そして，実際には，取引の発生順にその種類にしたがい，取引を])2つの左







n ) lE;: lEF 
15 15;: 
皿) Lj s' I Lj5- Ljs' ILjr 
Lj r' I Lj' ~r' I~S-
lV) Lja'ILja Lje'ILja-












14 (168) 第 102巻第3号
(7)" (2.; s+ + 2.;r') + (2.; a-+ 2.;e一)'=(2.;a' + 2.;e')+ (2.; 5一+2.; r-) 
ぜ S T~ :ft a~A e~E a~A e~E e~S reR 
または， I発生額相互減算・差額均衡法」とよばれる
(7)'" (2J s'" + 2コド)ー (2.;s-+2.; r-)~(ヱユピ十2.;，，)ー (2.;a十三コ，-) 


































:Ea十:Ee=:E s+:E r 




E E e E E 
:E S= :E(5' -S-) 

















，"R eEE p.p 
つぎのように期間損益と繰越残高の 2つの集計勘定等式がえて分解すると，
:Ee+2Jp=:Er 























1.; " I;e-+I;e 
:士吉;
1.;，+1.;p 






























Zぺ~-I2:ベヤ~2:，'I2:..~2:' ~a. I ~a 1 I 
I:s-=吋 zg1i l i 
2: r-~ 2:.-I2: r-~吋~咋タ=I:eー 1 1 
ト円e+=山 ~ " I~' 1 I~e 1 
27 lselfizijl 
1 1 
1 ~s 1 ~r 1 
1 ~p 1 
1 ~r I I 1~~pl 






~S TcR acA e<E 
~(a.-a-)=~a 
22) 行列樟記「静態」の詳細については，高寺貞男， ，簿記の一般理論ーー闘定樟記から行列静記
へ.1， 1967年， pp. 48-57， 174-215ページを参照されたし、。
lR (72) 第 102巻輩3号
官司 2J(e'-e-)=2Jβ 
e EE e < E 
倒 '豆(5'-S-) = 2J 5 
$ES 8~S 
同 2J(r'-r-)=2Jr
"R r "R 
という残高試算等式と負項壱含んだ4つの勘定等式がえられるが，さらに伺'式
をそれから訂 γ-2Jeニ 2Jp を差ヲ|し、て分解すると，つぎのように期間損益










czs+戸寸す-1 212a|2a l 
「ー---------(29)' げ i
iulzrlu-12812elu-li 
↓(J~ i L必 12elu--j
!「倒'
- i:一二塁~ I Lja噌一一一






























































































I ，e:，Jllc.__=::J-Wc I (下式簿記)|貸借簿記法 j 
、(加算的減算簿記法)1行列簿記
l (将棋盤式簿記)
横縦空豆的単一記入簿記
